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S a n a t  H a b e r l e r i
Boğaziçi’ndeki 
evini bir sanat 
galerisi haline 
getiren
öğretmen-ressam
Zahide özar ve
bu sanat
yuvasının
açılışına
eserleriyle
katılan
tanınmış
sanatçılar
bir arada
Beylerbeyi sırtlarında
bir sanat yuvası...
G a LERİLER, yoğun bir çalışma devresinden 
ölü mevsime girerken, bir kadın ressamımız 
sanat faaliyetlerini yaz günlerinde de sürdü­
recek bir kararla, Beylerbeyi sırtlarındaki evim, 
galeri haline getirdi. Mesleğinde ömür boyu 
şevkle hizmet etmenin doyasıya zevkini tadan 
ressam Zahide Özar (solda), sanat çevrelerin­
de sevilen bir kişidir. Kırk yıllık öğretmenliği­
nin sonunda ve emekliliğin verdiği olgunlukla 
kendi eserlerinin yanında çağdaş Türk ressam­
larından kırk beşinin eserlerini de galeriye dö­
nüştürdüğü evinde toplayan Özar, Türkiye için 
kendi alanında güzel ve anlamlı bir örnek ver­
miştir. Ve gönül, kuşkusuz, başka sanatseverle­
rin de bu yararlı yolu izlemesini arzu ediyor...
İlk ve son vitray ustaları
T ÜRK anıtlarında renkli cam kulla­
nılması , alçı pencere şeklindedir. Süley- 
maniye ile Üsküdar'daki Yeni Cami mih­
rabı yanındaki pencereler ve Hünkâr Köş­
künün camları, eski sanatkârların hüner­
lerini gösteren örneklerdir. Batı’daki 
kurşun vitray tarzını ülkemize İlk ge­
tiren sanatkâr ise Mazhar Resmor'dur. 
1901 yılında doğan Resmor, 1928 yılın­
da Paris'e dekorasyon öğrenimine g it­
miş, iş ararken mutlu bir tesadüf onu 
vitray sanatının kucağına atmıştır. Maz­
har Resmor, Fransa'nın ünlü seramik ve 
vitray atelyesi «Momejan Frères, de 
başarılı çalışmalarda bulunmuş ve yur­
da dönüşte öğretim üyeliği yanında, v it­
ray çalışmalarına başlamış ve renkli 
cam sanatını tanıtıp, öncüsü olmuştur. 
Türkiye'de vitray çalışmalarını ilk defa 
sergileyen de Yük. Dahilî Mimar Şük­
riye Işık'tır. Işık'ın vitraya getirdiği ye­
nilik ise, Türk motiflerini işlemesidir...
Türkiye'de 
vitray sanatının 
en eski ustası 
Prof. Mazhar 
Resmor, 
evini süsleyen 
orijinal bir 
eserinin önünde 
(üstte). 
Yurdumuzda 
ilk vitray sergisini 
açan Yük. Mimar 
Şükriye Işık da, 
mahir
elleriyle hayranlık 
toplayan
vitraylar yaratıyor.
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